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Los materiales educativos contribuyen a orientar y propiciar experien-
cias mediante las cuales los alumnos apropian nuevos conocimientos_ Segura-
mente usted, como administrador o supervisor, está conciente de la impor-
tancia que tiene el conocer algunas estrategias para elaborar, validar y ade-
cuar materiales educativos sencillos para el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, en la educación básica. 
Recuerde, como se mencionó en la unidad No. 2 de este módulo, que 
los materiales pueden constituir fuentes de problemas en el proceso enseñan-
za-aprendizaje, en contextos especificas, sea porque no existen sea porque 
resultan inadecuados para las caracter(sticas de los alumnos . 
Por lo tanto, lo invitamos a reflexionar sobre todos estos aspectos me-
diante el estudio de esta unidad y el desarrollo de los ejercicios y autocon-
troles sugeridos. Los resultados serán altamente benéficos para usted, puesto 
que lo capacitarán para desempeñarse mejor en su trabajo, mejorando la 
calidad de su asesorla y consecuentemente, la del proceso de enseñanza 




















































El estudio de esta unidad le permitirá alcanzar los siguientes objetivos: 
1. Caracterizar el papel de los materiales educativos en el proce-
so enseñanza-aprendizaje. 
2. Mencionar las distintas clases de material educativo y explicar 
algunos criterios de clasificación. 
3. Seleccionar materiales educativos en función de un programa 
concreto de educación básica. 
4 . Identificar algunas estrategias para la elaboración, validación 
y adecuación de materiales educativos. 
5. Identificar estrategias para evaluar los materiales educativos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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l. LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
EN EL PROCESO ENSENANZA-APRENDIZAJE 
A . Qué son materiales educativos 
En la Unidad No. 1.a . del Módulo 4 al referirnos a la ESTRUCTURA 
del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje señalamos como uno de sus elemen-
tos, los íVIEDIOS con los cuales se hace posible y se facilita la apropiación 
del objeto de aprendizaje. Además diferenciamos entre los medios propia-
mente dichos, a través de los cuales se hace la apropiación, y las ayudas que 
la facilitan. 
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Para comprender mejor el concepto de M E D 1 OS en el contexto del 
PEA (Proceso Enseñanza-Aprendizaje) recuerde los cuatro elementos básicos 
que intervienen en el proceso de comunicación. 
- EMISOR: Persona que proporcina la información o el men-
saje. 
- RECEPTOR: Persona que recibe la información 
- . MENSAJE: Contenido de la información que se transmite 
- CANAL: Medio utilizado para la transmisión de un conte-
nido o mensaje. 
. 
Desde esta perspectiva, los MEDIOS en :a estructura del PEA serfan 
los vehfculos a través de los cuales se presentan o envían los mensajes. Las 
ayudas, estarl'an consitu(das por todos aquellos recursos que facilitan la de-
codificación y apropiación del mensaje objeto del PEA. 
Una revisión de los textos relacionados con este tema le mostrará la 
ausencia de un consenso en lo referente a la denominación y clasificación 
de lo que estamos identificando como medios. En algunos casos se hace 
referencia a RECURSOS EDUCATIVOS, distinguiendo entre recursos bási-
cos y recursos de apoyo. En el ámbito de la EDUCACION A DISTANCIA, 
el MEDIO MAESTRO constituir(a un recurso básico. Un Módulo y, por 
ejemplo una pel fcu la que refuerza conceptos, los aclara o los ampl fa , cons-
tituye un recurso de apoyo. 
La ausencia de consenso nos obliga a formular una hipótesis de trabajo 
que servirá de punto de partida para el desarrollo de esta unidad: Materiales 
Educativos serfan aquellos recursos básicos y de apoyo que constituyen me-
dios en el proceso educativo en general y en el de enseñanza-aprendizaje en 
particular, que no se identifican con equipos aud io-visuales tales como el 
retroproyector, la grabadora, el televisor, pero que incluyen los elementos 
que contienen los me':lsajes que se transmiten a través de ellos. 
B. E 1 papel de los materiales educativos 
Veamos ahora si podemos identificar el papel de los materiales educati -
vos en el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la si guiente refl ex ión: 
En la Unidad de Aprendi zaje 4.1.a. conclu fmos que ex isten d iferentes 
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concepciones del proceso enseñanza-aprendizaje que sustentan su operación 
en situaciones reales. 
Identificamos igualmente la existencia de una (ntima relación entre 
los conceptos de proceso enseñanza-aprendizaje y proceso curricular y entre 
éstos y las concepciones sobre educación. En consecuencia, para definir el 
papel de los materia les educativos en el PEA es necesario tomar en conside-
ración el marco conceptual que lo sustenta, o por lo menos, hacer referencia 
a los enfoques educativos generales y a su expresión en prácticas curriculares 
y por lo tanto, en el PEA. Se estima en general que los materiales contribu -
yen a propiciar, orientar y conducir experiencias en búsqueda de nuevos 
aprendizajes de los educandos. 
Entre las concepciones curriculares se encuentran: 
1. La concepciones globalizantes del currículo que se expresan 
generalmente como un conjunto de: 
- Oportunidades de aprendizaje 
- Procesos para lograrlo y 
- Resultados 
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Estos tres componentes son afectados por marcos: 
- Teóricos o conceptuales y 
- Reales: socioeconómicos, pol(ticos y culturales 
Los materiales educativos se incluyen como elemento en cada 
uno de los tres componentes currculares, así: 
Las OPORTUNIDAD ES de parendizaje son el producto de un pro-
ceso de planificación, que resulta generalmente en un conjunto 
de materiales educativos. 
Los PROCESOS constituyen la aplicación o utilización de los ma-
teriales. 
Los RESULTADOS pueden incluir la producción de materiales 
por alumnos y docentes, o son el producto del trabajo realizado 
sobre ellos. 
2. En la concepción de proceso curricular analizado en la unidad 
No. 1.a. del Módulo 4, la fase de desarrollo está dedicada al 
diseño y producción de los medios de enseñanza-aprendizaje, 
referidos a los materiales de enseñanza-aprendizaje ; es decir, 
que desde la concepción misma de este proceso los materiales 
educativos constituyen una elemento fundamental. 
3. Las concepciones que distinguen entre enseñanza y aprendi-
zaje generalmente establecen también una diferencia entre 
materiales para la enseñanza y materiales para el aprendizaje . 
Los primeros son elaborados para el maestro y los segundos 
para o por los alumnos. 
Al hacer referencia a las tendencias de concepciones que sustentan el 
proceso educativo y en consecuencia el curricular (que enfatizan en el indi-
viduo, la sociedad o el conocimiento), es necesario tomar en consideración 
el papel que se asigna a los materiales educativos y sus caracter(sticas, depen-
diendo de la naturaleza misma de cada una de ellas. 
Para ilustrar esta afirmación tomemos el ejemplo del método de educa-
Clan básica que procura una s(ntesis entre la educación individualizada y la 
educación socializada. La filosof(a pedagógica de este método se resume as(: 
PRIMER PRINCIPIO: La educación está llamada a despertar y promover 
la potencialidad que hay dentro de cada niño, respetando su peculiaridad. 
Como consecuencia de este principio se plantean dos postulados : · 
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1. Es menester crear instrumentos y medios que contribuyan al conoci-
miento y su nivel de conocimientos y destrezas en el momento de ini-
ciar la educación básica, durante el proceso de ésta y al término de la 
misma. 
2. Es menester crear estrategias para que las potencialidades de cada estu-
diante, conocidas en parte a través del diagnóstico mencionado en el 
primer postulado, puedan ser desarrolladas y no se frustren. 
SEGUNDO PRINCIPIO: Solo dentro de una concepción y una práctica seria 
de respeto a las peculiari~ades de cada estudiante puede surgir naturalmente 
la creatividad . Ello debe traducirse en respeto a los impulsos individuales y 
sociales del niño, a sus impulsos constructores, de elección de materiales, 
de dedicación de tiempos, de manifestación a través del dibujo, la forma es-
crita o la expresión oral, sin limitaciones inhibidoras. La intervención del 
adulto sólo tendr(a su razón de ser en caso de desvlos que puedan acarrear 
pro_blemas serios en el proceso educativo y de socialización. 
TERCER PRINCIPIO: La educación debe desenvolverse como un proceso 
que contribuya a la autorrealización de las propias peculiaridades, en un 
contexto social dado, lo cual implica una formación para la autorresponsa-
bilidad y para el trabajo de grupo. Por ello se promoverán actividades socia-
lizantes activas, aún en la fase de la instrucción, que incidan decisivamente 
en la formación de hábitos. De este principio se derivan también dos postu-
lados, a saber: 
1. Las actividades instructivas y la educación que en ellas gravita deben 
lograrse en una atmósfera de est(mulo a la solidaridad, a la coopera-
ción y a la utilización común de medios y materiales útiles. 
2. La educación debe propiciar la producción social del conocimiento, 
incluyendo el . descubrimiento y la aclaración de conceptos a través de 
procesos como el diálogo, que faciliten el debate sobre enfoques diver-
gentes y la realización de slntesis colectivas 
Los materiales educativos que utiliza este método son: 
1. Mater ial Básico 
Comprende Unidades de Aprendizaje elaboradas para diferen-
tes áreas del conocimiento como Lenguaje, Matemáticas, Cien-
cias y Estudios Sociales. Para cada área se diseña un número 
determinado de unidades. clasificadas en niveles y grados. La 
Unidad de Aprendizaje puede estar integrada por T ARJ ET AS 
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SEMIPROGRAMADAS que el alumno va desarrollando para 
obtener el dominio de los objetivos de formación propuestos. 
Las tarjetas básicas para cada unidad pueden contemplar: 
- Objetivos de 1 nstrucción 




- Comprobación y Auto-Evaluación 
- Verificación 
- Diagnóstico de Proceso y Pos-test 
- Actividades Colectivas 
- Material de Enriquecimiento Remedia! 
2. Material de Apoyo 
Como elementos de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje 
se pueden utilizar los siguientes: 
- La Biblioteca de Aula 
- El Libro 
El "Texto Libre" 
- El "Periódico de Aula" 
La "Correspondencia 1 nter-Escolar" 
- Los Materiales para "Puesta en Común" 
Incluye también el tablero, el papelógrafo, el registro de 
asistencia y el programa de actividades curriculares. 
CONCLUSIONES: 
El análisis del ejemplo anterior permite llegar a las siguientes conclu-
siones generales: 
a. El papel que juegan los materiales educativos en el proceso enseñanza-
aprendizaje en un programa educativo está determinado por: 
- La concepción educativa y curricular que lo fundamenta 
- La concepción que sustente el PEA 
- El enfoque de la tecnologla educativa que se aplique y que obvia-
mente está relacionada con las concepciones anteriores. 
b. La modalidad de los materiales que se utilizan en un programa edu-
cativo, está determinado por la fundamentación del programa y el 
papel que a ellos se les as igne. 
c . Las caracterlsticas de los materiales educativos está ligada a las 
caracterlsticas del programa y del contexto en que este se lleve 
a cabo. 
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AUTOCONTROL N 1 
La realización de las siguientes actividades le ayudarán a evaluar su 
aprendizaje y a ubicarse mejor, conceptualmente, en su contexto nacional, 
en lo referente a materiales educativos. 
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1. Ubique un prograrr.a de educación básica en funcionamiento en 
su pa ls e identifique sus caracter lsticas básicas. 
2. Identifique, hasta donde sea posible, su fundamentación. 
3. Identifique los materiales que se utilizan en el PEA 
4. Precise las caracterlsticas de los materiales, a quién van di -
rigidos y cómo deben ser utilizados. 
5. Identifique el nivel de consistencia entre los materiales y la fun-
damentación del programa y del PEA 
6. Haga los comentarios que considere importantes para el obje-
to de aprendizaje de esta unidad. 
7. Envle una copia del trabajo realizado al coordinador del progra-
ma. 
Si usted considera que rea lizó a satisfacción las actividades anterio-
res, cont inúe su estudio . Si tiene dudas o no pudo resolver alguna 
de las tareas, repase el tema anterior antes de continuar adelante. 
11. CLASES DE MATERIALES EDUCATIVOS 
lOué tipos de materiales existen que se puedan utilizar en el Proceso 
de Enseñanza- Aprendizaje? 
Para responder a esta inquietud digamos que existen diferentes crite-
rios de clasificación. A continuación se considerarán algunos de ellos : 
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A. Según su uso 
Al considerar los materiales educativos como RECURSOS BASICOS Y 
DE APOYO se asigna al término una significación bastante amplia que permi-
te incluir varios tipos de recursos tanto básicos como de apoyo. 
De hecho, esta es una manera de clasificar el material educativo, basada 
en su uso o forma de utilización. Un mismo tipo de material, un impreso por 
ejemplo, puede ser utilizado como recurso básico en una situación de ense-
ñanza- aprendizaje y como recurso de apoyo en otra. 
B. Según su naturaleza y propósito 
Los medios audio - visuales pueden clasificarse también, teniendo en 
cuenta su naturaleza y propósito, en: 
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1. Documentos gráficos : 
. gráficos, cuadros y diagramas 
. caricaturas 
. fotograf (as 
. carteleras 
. carteles 
. libros, manuales, hojas de instrucción, cuestionarios y textos 
programados. 
2. Materiales y técn icas que no incluyen proyección : 
. El tablero (o pizarrón) siempre de color oscuro 
. La pizarra blanca 
. El tablero de fieltro (flanelógrafo) 
. El portacarteles y el rollo continuo 
. Las maquetas o modelos. 
3. Materiales y técnicas para proyección : 
. El retroproyector 
. El proyector de láminas opacas 
. El proyector de cine 
. El proyector de diapositivas 
. Diapositivas, pel (culas de corta y larga duración 
. El circuito cerrado de televisión 
. El video 
4. Ayudas man ipuladas por el alumno: 
. La grabación sonora 
. La enseñanza - programada. etc . 
Si analiza esta clasificación encontrará que algunos elementos como 
la pizarra blanca, el circuito cerrado de televisión y el video no se consiguen 
fácilmente en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación básica 
en nuestros paises y menos aún en el medio rural. 
C. Según el criterio de "codificación versus duración" 
Cabe mencionar otros dos tipos de clasificación de medios. La primera 
se basa en el criterio "codificación versus duración". 
La codificación está referida a algunas de las formas de estimulo en las 
cuales los datos deben ser codificados. Esto permite transmitir datos acerca 
del mundo real sin necesidad de tener los objetos disponibles. Por ejemplo, 
la palabra y la sintaxis son formas de codificación verbal; una piedra, o una 
flor, es una codificación llamada "estructura ambiental"; la reproducción 
visual de objetos es una codificación pictórica; la balanza, como representa-
ción de la justicia, es una codificación simbólica. 
La duración está definida como el tiempo en el cual se mantiene presen-
te el estímulo. El siguiente cuadro reproduce la clasificación de los ME-
D 1 OS, según este criterio. 
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Texto de IP 
Discusión en Grupo 
D. Según el criterio de "codificación versus demanda de respuesta 
ent endida" 
Una segunda forma de clasificación, se efectúa a partir del criterio de 
"codificación versus demanda de respuesta entendida". Con ello se quiere 
decir la forma en que se espera que un estudiante responda a un estJ'mulo : 
Por ejemplo, si es escribiendo o dibujando, se trata de una respuesta cons -
truida; si es prestando atención o escuchando es una respuesta encubierta ; 
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si es seleccionando una respuesta en una prueba, es una respuesta selectiva; 
si es diciendo algo, es una respuesta oral; etc. 
El siguiente cuadro muestra la clasificación de los MEDIOS según este 
criterio. 
MEDIOS CLASIFICADOS POR CODIFICACION VERSUS DEMANDA 
DE RESPUESTA 
Ambiental Demostración Clasificación 
de Objetos 










Diapositivas Texto Ilustrado 
-o 
e Pintura Laboratorio 
' 0 
"' Fotografía Texto de IP e 
<l.> 
E 




Verbal Conferencia Manual de IP* Conversación 
Cinta Grabada Cinta Grabada 
* 1 P: 1 nstrucción Programada 
E. Según la naturaleza de los recursos educativos y su función 
Veamos ahora una última clasificación en el contexto de esta unidad, 
con la intención de aproximarnos a las situaciones que se dan en nuestra 
propia realidad . Si se toma como criterio la naturaleza de los recursos edu-
cativos y su función, estos se podri'an clasificar en: 
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a. Equipos 
Incluye todos aquellos elementos que se dirigen a la aud ición como la 
radio, la grabadora y el teléfono ; los que se orientan hacia la visión como el 
retroproyector , el proyector de láminas opacas y el proyector de transpa-
rencias; los que se orientan hacia la aud io - vis ión como la televisión, el 
video , el cine y los equipos para proyección de sano-visos; los que se 
constituyen en instrumentos sobre los cuales se trabaja - como el compu ta-
dor, la calculadora, el microscopio y otros equipos de laboratorio no necesa-
riamente de carácter eléctrico o electrónico; y finalmente, equipos que se 




En está categor(a podr(amos incluir varios t ipos: 
- Objetos del medio: piedras, fósiles, plantas, viviendas, ríos, 
montañas. 
- Representaciones de objetos del medio: modelos, maquetas. 
- Representaciones gráficas reales y simbólicas como láminas 
y mapas; fotograflas, pel lculas, diapositivas, tarjetas para el 
computador, entre otras. · 
Impresos: libros de texto, materiales de auto-instrucción, 
lecturas cortas (articulas), instrucciones, juegos, ejercicios y 
guiones para audio, para video y para representaciones tea-
trales. 
Note usted que esta clasificación permite distinguir entre los recursos 
que sirven de veh {culos para la presentación de los mensajes como el radio, 
el televisor y el papelógrafo, aquellos que incorporan el mensaje, como los 
guiones y aquellos que parecen integrar las dos modalidades, como la calcu-
ladora y el mapa. 
La diversidad de formas de identificación y clasificación de los recursos 
educativos induce a construir una tipologla propia a partir de la práctica en 
la educación básica en nuestros contextos nacionales. 
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AUTOCONTROL N 2 
Con base en la información que obtuvo al realizar el Autocontrol No. 1, 
resuelva las siguientes actividades: 
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1. Construya un concepto de material.!s educativos. 
2. Analice los materiales identificados y haga una clasificación a 
partir de criterios consistentes con el concepto de materiales 
que usted adoptó. 
3. Identifique a los responsables de la elaboración de los materiales 
así: 
- Personal técnico del nivel central, regional, zonal o local. 
- Docente, con la asistencia de funcionarias que ejercen la 
administración y la supervisión educativa, o de personal 
- Técnico 
-Alumnos 
- Empresas comerciales 
4. Comparta los resultados de esta tarea con sus compañeros. 
Saque conclusiones junto con ellos y haga las mejoras nece-
sarias. 
5. Envíe una copia del trabajo al coordinador del programa de ca-
pacitación. 
Si le quedaron dudas con respecto al contenido del cap!'tul~ anterior 
repáselo antes de continuar. 
111. SELECCION DE MATERIALES EDUCA TI VOS 
EN FUNCION DE UN PROGRAMA 
DE EDUCACION BASICA 
Hasta ahora hemos intentado explicar algunos conceptos y estrategias 
que le permitan identificar el papel de los materiales educativos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en la educación básica y las clases de materiales edu-
cativos relacionados con él; veamos ahora cómo se pueden seleccionar mate-







A . Qué se entiende por programa de educación básica 
El término PROGRAMA se utiliza aqu (para designar documentos que 
contienen la dosificación de los diferentes aspectos de un área de estudio o 
disciplina del conocimiento que, partiendo de los objetivos generales, se or-
ganiza en objetivos espect'ficos, contenidos, actividades de aprendizaje, acti-
vidades de ev<tluación y recursos indispensables para su desarrollo. Estos 
documentos constituyen el producto de la etapa de diseño y de la fase de 
desarrollo, dentro del concepto de proceso curricular que estudiamos en la 
Unidad 4. 1. a. Sin embargo, este concepto corresponde al término PRO-
GRAMA CURRICULAR . ¿Qué se entiende entonces por PROGRAMA 
EDUCATIVO? 
El programa educativo está constituido básicamente por dos documen-
tos: El plan de estudio y el programa curricular. 
Generalmente, las reformas curriculares de la educación básica se pres-
criben a través de decretos; en consecuencia, contienen solamente la orienta-
ción filosófica general de los contenidos y algunas orientaciones sobre aspec-
tos de evaluación y promoción de los alumnos. A partir de estas prescripcio-
nes se elaboran, en algunos casos, documentos denominados PLAN ES DE 
ESTUDIO que contienen una formulación más concreta, aunque todavla, 
en términos generales, de la filosof(a que debe sustentar el proceso educati-
vo, los objetos de la educación básica, los objetivos curriculares de acuerdo 
con la estructura seleccionada (por niveles, por áreas o por grados, o por 
áreas del conocimiento por grados), los contenídos generales atendiendo 
la misma estructura; las directrices sobre la metodologla para el desarrollo 
del plan de estudios y sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje; orienta-
ciones para la utilización de materiales y ayudas educativas y sugerencias 
para la evaluación y promoción de los alumnos. A partir de este documento 
se diseñan los PROGRAMAS CURRICULARES y con base en estos se desa-
rrollan los materiales y ayudas incluyendo los instrumentos de evaluación. 
Además de los dos documentos mencionados, el PROGRAMA EDUCA-
TIVO incluye prescripciones para llevar a cabo el plan de estudios y los pro-
gramas curriculares, la capacitación de los docentes, la infraestrUctura fl'sica, 
la administración del programa en la institución educativa y en el ámbito · 
correspondiente y, en algunos casos, para las relaciones con la comunidad. 
Es decir, el PROGRAMA EDUCATIVO comprende todas las variables que 
intervienen en el proceso educativo sistemático, formal y 'no formal. 
En algunos casos las prescripciones legales de las reformas .educativas se 
interpretan de diferentes maneras y se expresan a través de Programas Educa-
tivos con caracterlsticas peculiares, dirigidos a sectores -espec(ficos de lapo-
blación. 
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Para poder precisar qué se entiende por PROGRAMA EDUCATIVO en 
su pa(s, debe considerar lo que dicen las normas oficiales, consultar recursos 
bibliográficos pertinentes y sacar conclusiones a partir de su experiencia 
como funcionario del sistema educativo y de la de sus compañeros. Anote 
el concepto y si le es posible discútalo con compañeros de labor de su péils 
y, si tiene ocasión,de otros pa (ses de la región. 
B. Selección de materiales educativos 
1. Ubicados en el contexto de las caraéter(sticas curriculares 
Tanto la selección como el diseño, producción y empleo de los 
materiales educativos deben ubicarse en el contexto de las caracte-
r(sticas curriculares. Pero para ubicar la selección de materiales en 
su programa educativo determinado, se sugiere dar consideración 
a los siguientes puntos : 
. La influencia de los nuevos enfol"jues curriculares en el dise-
ño de materiales educativos . 
. La manera como deben responder los materiales educativos 
a la idea de que es .el educando quien se educa y no puede 
ser reemplazado en esa tarea. · 
. La importancia que tiene el enfoque tecnológico en el plan-
teamiento y elaboración de materiales educativos . 
. Si la organización de los contenidos debe responder a un de-
sarrollo lógico de la materia, a las caracter(sticas sicológicas 
del educando o a los objetivos de la sociedad . 
. Las repercusiones que se manifiestan en el seguimiento de 
los llamados criterios integradores, o sea, hasta dónde pre-
domina la idea del curr(culo organizado por materias aisla-
das o áreas espec(ficas y dónde comienza el nuevo criterio 
del curr(culo integrado . 
. La influencia que ha tenido la adopción del nuevo método 
global en el diseño de materiales destinados a la enseñanza 
de la lectura escritura. 
Si las nuevas concepciones gramaticales exigen materiales 
educativos dístintos a los que han estado en uso. 
Los cambios que se producen en los materiales destinados 
a la enseñanza de la ciencia como consecuencia de un enfo-
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que basado en el conoc1m1ento acumulado, considerado 
como producto del proceso científico . 
. Si la aceptación de la matemática moderna, mejor conoci-
da como teoría de conjuntos, ha trat'do cambios para la 
preparación de materiales en esa área . 
. La clase de materiales que se deben diseñar para compaginar 
educación y computarización . 
. Las innovaciones que plantea el estudio de la realidad social, 
considerando el pasado a partir del presente y en función 
del futuro . 
. Las propuestas que se deben hacer para tener en cuenta en-
foques tan diversos como los de la escuela abierta, criterios 
de desescolarización y las corrientes de la educación a dis-
tancia. 
2. Ubicados en el ámbito del concepto de programa educativo pro-
puesto en esta unidad 
Si se hace un análisis de los mismos puntos pero dentro del con-
cepto de programa educativo que se propone en esta unidad, se 
pueden hacer los siguientes cuestionamientos: 
. Al hacer referencia a la relación de los materiales con los 
aspectos de enfoque del proceso educativo, cabe preguntarse 
qué se enfat iza en el planteamiento de un programa determi-
nado de educación básica : ¿El individuo y qué aspecto del 
individuo (su desarrollo afectivo, intelectual o social)?; .¿el 
conocimiento y qué aspectos de él (esencia, estructu ra, 
aplicación, desarrollo)? ; ¿el elemento social de la educa-
ción y en qué sentido (promotora del desarrollo social, par-
ticipante en ese proceso, formadora de los miembros de la 
sociedad y del ente social)? 
. Cuando hace referencia a la relación entre los materiales 
educativos y las moda lidades de educación se puede pregun-
tar si es abierta, controlada, presencial, colectiva, individua-
lizada o a distancia . 
. Al referirse a la relación de los materiales educativos con el 
currículo, la orientación del enfoque y de . la modalidad de 
educación: ¿enfatiza ios requerimientos sociales?; ¿está 
el curr(culo organizado por proyectos, o por problemas?; 
¿qué materiales requiere?, etc. 
- Algunos puntos hacen referencias más específicas a los 
adelantos tecnológicos y su relación con las modalidades 
educativas y los materiales para su ejecución. Finalmente 
otros relacionan los materiales con aspectos específicos 
de los enfoques educativos, las modalidades curriculares 
y las caracterlsticas y avances en las diferentes áreas del 
conocimiento. 
3. Ubicados en un Programa E~pecífico de Educac ón Básica 
Los planteamientos anteriores permiten tomar conciencia de los 
muchos factores que deben intervenir en la selección y elabora-
ción de los materiales educativos. A continuación se concreti-
zarán cuáles podrlan ser los criterios para la selección, diseño y 
producción de materiales educativos, para un programa espec(-
fico de educación básica. Algunos de ellos son: 
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- El enfoque educativo del programa . Por ejemplo, si el pro-
grama enfatiza el desarrollo social del alumno, los materia-
les educativos tendrán que estar orientados en su conteni-
do y en su metodolog(a a favorecer ese aspecto de su de-
sarrollo. 
- Las caractenst1cas curriculares del programa. La orienta-
ción del currículo debe ser consistente con el enfoque edu-
cativo que los sustenta; éste a su vez, determina la organi-
zación de los contenidos por asignaturas, por disciplinas, 
por áreas, por proyectos o por problemas. Para cada caso 
se sugiere un enfoque metodológico consistente, que sea 
determinante en la selección y el diseño de los materiales; 
debe definir si son para el docente, para el alumno y/opa-
ra el alumno y el docente. Si son para uso individual o co-
lectivo; si son materiales básicos o de apoyo. 
- Las caracteri'sticas de los alumnos: 
Su edad, condición socioeconómica y cultural, lenguaje, 
ubicación geográfica y nivel académico o de entrada. 
- Las caracter (sticas de los docentes: 
Edad, nivel de preparación, experiencia en educación y 
en otros campos laborales, capacidad para relacionarse 
y participar en el desarrollo del medio, su inquietud inte-
lectual y motivación por el programa. 
-· Las características de los funcionarios que administran, su-
pervisan y asisten al proceso educativo. 
Capacidad para aceptar innovaciones y capacidad creat1va 
para generar cambios en los programas educativos. 
- Las caracteri'sticas de la planta Hsica y la dotación de las 
instituciones educativas: 
Por ejemplo, la utilización de materiales - gui'as de aprendi-
zaje en forma colectiva necesita de un tipo de dotación 
diferente a la que se requiere cuando los materiales que se 
utilizan son individuales. La disponibilidad de espacios y 
las caracteri'sticas de una planta Hsica determinan, en al-
gunos casos, la selección, diseño y producción de materia-
les educativos. 
- La disponibilidad de recursos económicos: 
En nuestros pa lses, son muchos los casos en los cuales un 
programa educativo cuenta solamente con tablero y tiza 
y si el docente tiene iniciativa, con objetos del medio. 
- Los requerimientos tecnológicos: 
Los materiales educativos deben concordar con la natura-
leza de los materiales educativos. 
Estos no son todos los criterios que se deben tener encuen-
ta al seleccionar y elaborar materiales educativos, puesto 
que en la medida en que se diseña, se reformula o se ade-
cúa el curr(culo de un programa educativo a las caracter(s-
ticas y necesidades espec(ficas de un contexto, surgirán 
elementos que pueden constituirse en criterios que orien-
ten la selección y producción de materiales educativos para 
el proceso enseñanza-aprendizaje . 
Los criterios considerados anteriormente, pueden ser válidos tanto para 
la selección, diseño y producción de materiales para los diferentes niveles 




Para resolver este autocontrol tenga en cuenta los resultados de los 
autocontroles 1 y 2 
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1. Identifique algunos criterios que sirvan de base para analizar 
si la selección y utilización de los materiales educativos están 
de acuerdo con la naturaleza y los objetivos del programa educa-
tivo que usted investigó en el Autocontrol 1. 
2. Aplique los criterios, realizando un análisis de los materiales 
educativos. 
3. Elabore un informe al respecto y envle una copia de él al coor-
dinador del programa de capacitación . 
Si realizó sin dificultades las actividades anteriores continúe con 
su estudio. Si tuvo dificultades, repase el capitulo anterior antes 
de seguir adelante. 
IV.ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACION, 
VALIDACION Y ADECUACION 
DE MATERIALES EDUCATIVOS 
En la parte anterior analizamos algunos criterios básicos para la selec-
CIOn de materiales educativos en función de un programa de educación bá-
sica; trataremos ahora de identificar algunas estrategias que permitan elabo-
rar, validar y adecuar materiales educativos sencillos para el proceso enseñanza-
aprendizaje en la educación básica. El alcance de esta unidad y del módulo 
en general no permite abordar estrategias complejas de elaboración de mate-
riales tales como libros de texto o diapositivas, por ejemplo. Sin embargo, 
si' se analizaán algunos elementos comunes a la producción de impresos y 
de materiales gráficos de apoyo y se comentarán algunas estrategias referi -
das a aspectos técnicos para la elaboración, validación y adecuación de mate-
riales educativos. 
Puesto que el tema es bastante amplio, en razón de que los materiales 
pueden ser elaborados en el sistema educativo o fuera de él; y dado que den-
tro del sistema educativo unos materiales son elaborados a nivel central y 
adecuados a nivel zonal, local e institucional, se ha seleccionado como un 
ejemplo de material impreso y gráfico, una UNIDAD DE APRENDIZAJE, 
para ser elaborada por los docentes y alumnos con la asistencia de funciona-
rios que ejerzan la administración y supervisión educativas, o por personal 
técnico especializado. 
Antes de iniciar el proceso es necesario ubicarse mentalmente en el 
contexto del concepto de proceso curricular. Como producto de la etapa de 
diseño se dispondrá de unos lineamientos curriculares tan generales o tan es-
pedficos como lo determine el enfoque educativo que sustenta el proceso. 
A partir de estos lineamientos se entra en el proceso de desarrollo curricular, 
el cual exige trabajar en dos etapas: en la primera se elabora el diseño del ma-
terial educativo y en la segunda se desarrolla; es decir, se produce, valida 
y se reproduce ó publica . Una vez publicado, el material estará disponible 
para la fase de ejecución, es decir, para ser utilizado en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje y para posteriormente evaluar sus resultados en función de los 
del PEA. 
Suponga entonces que tiene un plan de estudios y que va a trabajar 
sobre él en un área determinada del conocimiento, para un grado especi'fi -
co y en un programa de educación básica. 
A. Diseño de la unidad de Aprendizaje 
Al hablar de Unidad de Aprendizaje se hace referencia a un impreso 
dirigido al alumno; un material que él podrá manipular y sobre el cual podrá 
trabajar. Sin embargo, antes de iniciar el proceso de diseño se deben conside-
rar algunos aspectos que determinarán las caracter(sticas de la unidad. 
1. Elaboración de la Tabla de Información Básica: 
Identifique las caracteri'sticas generales del programa : 
- Su fundamentación : enfoque educativo que lo orienta 
- El o los enfoques teóricos que _lo sustentan 
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- El tipo de alumnos y el contexto sociogeográfico y cultural 
al cual va dirigido el material 
- La cobertura del programa: nivel nacional, regional; zonas 
urbanas, marginales o rurales 
2. Identificación de las Características Curriculares del Programa: 
- La naturaleza de sus prescripciones generales y espec(fi-
cas. 
- Los elementos a que se refieren las prescripciones 
- La estructura de organización de los contenidos y su nivel 
de generalidad o especificidad. 
- El modelo de organización de contenidos que asume: 
por temas generales, por asignaturas, por disciplinas, por 
áreas del conocimiento, por niveles de integración del co-
nocimiento, por proyectos o por problemas 
3. Identificación de las Características de los alumnos: 
-Sexo, edad 
- Procedencia socio-geográfica y cultural 
-Idioma 
- Peculiaridad del lenguaje propias de una determinada edad 
- Caracter(sticas generales de desarrollo según la edad. 
4. Caracter(sticas del Medio Sociogeográfico y Cultural : 
- Geográficas: conformación f(sica de la región, clima, vías, 
etc. 
- Sociales: formas de organización social y económica; for-
mas de trabajo, fuentes de ingresos. 
- Culturales: costumbres, valores, actitudes, tradiciones. 
- Función del programa y de la institución educativa con res-
pecto al medio socio-cultural. 
5. Características del Conocimiento - Objeto de Aprendizaje -
sobre el cual se elaborará la Unidad: 
- Temas aislados o dentro de la estructura de un campo del 
saber 
- Integración de elementos de varias disciplinas de un área 
del conocimiento . 
- 1 ntegración de elementos de diferentes áreas del conoci-
miento 
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- Nivel en el cual se espera que se realice el aprendizaje: 
apropiación de conceptos o estrategias, aplicación de con-
ceptos, desarrollo de habilidades, destrezas, valores y acti -
tudes ; generación de información, de conocimientos espe-
ci'ficos y metodologlas. 
6. Características de la Estrategia Tecnológica que se aplicará en 
el diseño 
Factibilidad de aplicación o de creación del modelo 
Requerimientos para la aplicación del modelo 
7. Caracterlsticas de los Recursos Económicos disponibles para el 
Diseño 
- Disponibilidad de elementos básicos de trabajo 
- Disponibilidad de recursos adicionales 
- Disponibilidad de medios de consulta 
usted también puede considerar cualquier otro tipo de información 
que sea importante pare el diseño de la unidad. 
La información obtenida del análisis de los elementos enunciados se 
puede registrar en una tabla de consulta para el proceso de diseño de la 
unidad . 
Una vez elaborada la tabla, se procede a tomar decisiones sobre el es-
quema de diseño que se utilizará, observando los siguientes pasos: 
Selección o construcción de un modelo de diseño sencillo para la uni-
versidad~esto permitirá : 
- Retomar la información sobre las caracteri'sticas de los 
alumnos a los que va dirigida la unidad 
- Formular con mayor precisión las características del obje-
to de aprend izaje. 
- Definir qué se espera que los alumnos logren, adquieran, 
desarrollen o apropien a través de la unidad, en términos 
de propósitos, objetivos, preguntas o problemas. 
- Identificar las diferentes formas o medios como los alum-
nos alcanzarán esos resultados : es decir, cómo tienen que 
proceder para lograr los objetivos. 
Este último punto es probablemente uno de los más difl'ciles de manejar 
en el proceso de diseño y desarrollo de una unidad . Porque es donde se pre-
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senta el objeto de aprendizaje conjugado con la estrategia metodológica a 
través de la cual se apropia el objeto (se adquiere, se aplica, se desarrolla o 
se genera algo). Generalmente, es aqu ( en donde se pedagogiza el conoci-
miento o, mejor dicho, el objeto de aprendizaje de acuerdo con el nivel de 
pensamiento que se espera que el alumno aplique y en donde se facilita ese 
proceso de pensamiento. 
Las estrategias que se pueden aplicar en este punto son muy variadas: 
en algunos casos se presenta la información y a continuación se solicita al 
alumno que la aplique a través de ejercicios; en otros casos, se genera una dis-
cusión asumiendo personajes con diferentes puntos de vista; en otros, se pre-
sentan casos para que el alumno, a través de la reflexión, deduzca la informa-
ción o aplique conceptos o metodologlas; en otros más, se propone la reali-
zación de un proyecto o la soluc ión de un problema proporcionando parale-
lamente la información básica necesaria o refiriendo 9l alumno a las fuentes 
bibliográficas disponibles. La modalidad de presentación del objeto de apren-
dizaje depende de la información que presenta la tabla elaborada inicialmen-
te . Por eso es necesario . 
- Identificar cómo se puede verificar si el alumno logró los 
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resultados previstos, a qué nivel los logró, si logró otros 
además de los esperados o sólo le quedaron sin alcanzar 
algunos de ellos. 
- Identificar algunas formas de recuperación, de ampliación 
o de profundización del objeto de aprendizaje. 
- Identificar la bibliografla básica consultada y una biblio-
grafl'a adicional que permita a los alumnos profundizar 
aún más, si el tema es de su interés. 
- Estimar el tiempo promedio para el aprendizaje a través 
de la unidad. 
Algunos modelos de diseño preven para el desarrollo de la unidad una 
estructura que permite abordar cada propósito, objetivo, pregunta o pro-
blema separadamente; otros, permiten un desarrollo general de la unidad 
apuntando en forma integrada el logro de los resultados previstos y de otros 
colaterales. Si se elige. la estructura de diseño de cada objetivo separadamen-
te, se puede aplicar el mismo procedimiento para cada uno de ellos. 
En el diseño de la unidad se deben prever los elementos de apoyo in-
corporados a ella (gráficos, dibujos, tablas o esquemas), de acuerdo con las 
caracter(sticas del objeto de aprendizaje, de los alumnos y de los recursos 
disponibles. En algunos casos es factible prever recursos de apoyo diseñados 
y elaborados en forma independiente de la unidad, tales como carteles o 
grabaciones, por ejemplo. 
Después de concluir el proceso de diseño de la unidad, se está listo para 
iniciar su desarrollo. El producto de este proceso será el Plan de la Unidad. 
B. Desarrollo de la Unidad 
En esta etapa se ejecutan los pasos previstos en la fase de diseño, utili-
zando para ello los datos registrados en la tabla, los cuales son básicos para 
determinar el enfoque pedagógico que adoptará la presentación del objeto 
de aprendizaje, su organización, la clase y estilo de lenguaje que se utilizará, 
las caracter(sticas de los medios de apoyo (gráficos, dibujos, ejemplos), el 
nivel de profundidad de la presentación del objeto y los elementos de presen-
tación o diagramación de la unidad (tamaño y tipo de letra, distribución del 
texto, espacios). 
El producto de la etapa de desarrollo de la unidad, es un borrador 
"en limpio", denominado también "prototipo", el cual debe estar listo para 
el proceso de validación. 
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C. V alidación y Adecuación de la Unidad 
El prototipo de la unidad es un producto que debe responder a un 
cierto nivel de calidad que se haya fijado el autor. Generalmente la valida-
ción de la unidad implica: 
- Un análisis de la consistencia interna, en el cual se evalúa 
el logro de los resultados previstos a través de la unidad y 
la consistencia que tiene con las demás unidades de apren-
dizaje y con el plan de estudios. 
- Un análisis de los resultados de la aplicación de la unidad 
a uno o varios grupos de alumnos con caracterlsticas si-
milares a las que se tomaron en cuenta al diseñar y desa-
rrollar la unidad. La evaluación se ocupa del proceso de 
trabajo del alumno en la unidad y de los resultados del 
aprendizaje. Se evalúa el contenido, la estrategia meto-
dológica, el lenguaje, la función de los elementos de apo-
yo y el tiempo requerido para su desarrollo. 
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Los resultados de la validación de la unidad sirven de base para su rea-
juste, o permiten tomar la decisión de publicarla y utilizarla con los alum-
nos a quienes va dirigida. 
El concepto de reajuste se aplica no solamente a la' unidad que des-
pués de que ha sido validada no logra el propósito para el ¡:ual fue di.señada 
sino también, a la adecuación de materiales que generalmente se \diseñan y 
desarrollan a nivel central de los Ministerios de Educación y que no respon-
den a las caractert'sticas de los alumnos y de los contextos 1sociogeográficos 
del pa t's. En estos casos, se pueden retomar los pasos del proceso de diseño 
y desarrollo que requieran y aplicarlos hasta lograr que la unidad responda a 
los requerimientos locales. 
En síntesis, el proceso de validación se puede aplicar con dos propó-
sitos : para verificar si la unidad responde a las caractert'sticas de los alumnos 
y al contexto; y para ver si su aplicación muestra los resulados que deben'a 
ofrecer, en términos del lenguaje de los alumnos. 
D. Técnicas para la Elaboración de Recursos de Apoyo. 
Ana1ice ahora algunas técnicas para la elaboración de recursos de apo-
yo. Piense en el trabajo con material gráfico y concretamente en la elabo-
ración de 1,.1n cartel. El cartel constituye una modalidad del material gráfico 
que se clasifica como ayuda visual. Las ayudas visuales se consideran útiles 
en el prÓceso de enseñanza-aprendizaje por varias razones: concentran la 
atención y el interés de los alumnos, facilitan la relación entre los princi-
pios abstractos y los objetos concretos; ilustran las interrelaciones entre 
elementos; facilitan la comunicación de mensajes difl'ciles o imposibles 
de realizar con palabras. Un cartel puede prepararse en una forma realista o 
en una forma abstracta. 
La literatura disponible sobre el tema sugiere los siguientes requisitos 
para la elaboración de ayudas visuales en general y de carteles en particu-
lar: 
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- Oue respondan a propósitos y objetivos claros y evaluables. 
- Oue el mensaje se adecúe de tal manera que sea evidente 
que será recibido y que tiene significado para el receptor 
- Oue el mensaje se transmita eficientemente utilizando los 
canales adecuados a la naturaleza de los receptores. 
- Oue se permita la evaluación del sistema de comunicación 
y que el docente pueda verificar si la ayuda produjo en los 
alumnos el efecto deseado. 
- Oue se puedan enviar mensajes suplementarios que refuer-




La ayuda visual acepta la utilización de por lo menos tres tipos de st'm-
bolos : pictóricos, o sea, la combinación de 1 t'neas, formas, colores y textu-
ras semejantes en apariencia al objeto presentado; st'mbolos de lenguaje, 
como letras, números y caracteres que forman el lenguaje escrito gráficos 
que son una adaptación de st'mbolos pictóricos y de lenguaje particular-
mente adecuados para transmitir con rapidez gran cantidad de informa-
ción. 
Los slmbolos gráficos facilitan la identificación de las relaciones entre 
partes de un todo y permiten presentar información de tal manera que se 
pueda interpretar ráp idamente; los s(mbolos del lenguaje permiten presentar 
información abstracta generalizada aún cuando carecen de atractivo visual; 
los pictóricos tienen mayor atractivo visual pero ocupan mayor espacio al 
presentar la información; son excelentes para transmitir mensajes sutiles y 
de refuerzo. La ayuda visual debe ser más realista en el medida en que el 
mensaje que se desea presentar sea más espec(fico. 
Al diseñar una ayuda visual se deben tener en cuenta estos aspectos: 
Equilibrio en la distribución de los elementos en su superficie. 
- Sentido de unidad en el mensaje mediante el empleo apropiado de espacios. 
- Movimiento para facilitar el flujo direccional., llevando la vista del especta-
dor de un elemento hacia otro. 
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- Claridad y facilidad de interpretación. 
- Simplicidad y sencillez; no involucrando demasiados conceptos que blo-
queen la captación del mensaje. 
Es importante y quizás ya lo visualizamos, utilizar apropiadamente 
el espacio sobre el cual se trabaja; la 1 (nea, que constituye la herramienta 
más simple de diseño; la forma, el color, el tamaño y la textura; el lenguaje, 
puesto que un texto puede desempeñar varias funciones: transmitir un 
mensaje abstracto, resumir uno o varios mensajes, subrayar un mensaje 
importarte o suministrar información útil o necesaria para actuar sobre 
un mensaje. 
sual: 
Cabe sintetizar así el proceso de elaboración de una ayuda audiovi-
- Definición de las necesidades de los estudiantes 
- Especificación del tema y los objetivos 
- ldenticación de las restricciones referentes a las carac-
ter(sticas de lo estudiantes, del tema, el docente, de 
los recursos para la producción, financieros y adminis-
trativos. 
- Generación de posibles diseños 
- Selección de la mejor alternativa 
- Producción de la ayuda visual 
- Utilización de las condiciones previstas 
- Evaluación de resultados 
- Modificación del diseño, cuando éste no cumple con su 
propósito. 
Para ser consistentes con lo planteado en esta unidad, al diseñar y de-
sarrollar una ayuda visual se debe tomar en consideración el cuadro que re-
gistra la información que sirvió de marco de referencia para diseñar y desa-




Elabore una Unidad de Aprendizaje para un programa de educación 
básica de su pa (s. Utilice otros recursos, además de los presentados en esta 
unidad, que le permitan ampliar y profundizar la información. Desarrolle 
los siguientes puntos : 
1. Identifique un programa de educación básica 
2. Seleccione el área del conocimiento y el grado que utilizará 
para su trabajo. 
3. Seleccione y construya un modelo de diseño y desarrollo de la 
unidad . 
4. Diseñe y desarrolle la unidad 
5. Solicite a un compañero que avalúe la consistencia interna de 
. la unidad y efectue los ajustes necesarios. 
6. Envíe una copia de su trabajo al coordinador del programa 
de capacitación. 
Estamos seguros de que logrará con éxito la realización de estas 
actividades. Pero si le quedaron algunas dudas, por favor repa·se 
el cap(tulo IV antes de seguir adelante. 
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V. EVALUACION DE MATERIALES 
EDUCATIVOS EN EL PEA 
A través del desarrollo de esta unidad se han presentado diferentes 
elementos que se deban tener en cuenta en el proceso de evaluación de los 
·materiales educativos en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la educación 
básica. Si por evaluar se entiende el proceso a través del cual se recolecta 
información que permite juzgar el valor de los materiales educativos en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, entonces para evaluar en la educación básica, 
es necesario tener en cuenta dos tipos de acción: la recopilación de la infor-
mación y el análisis de calidad. 
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A. Recopi.lación de la 1 nformación 
Ubicados en una situación real, es indispensable identificar lo que im-
plica recopilar información sobre el objeto de evaluación, por ejemplo, los 
materiales educativos, en el PEA, en la educación básica . ¿Qué pasos podría-
mos seguir? Tratemos de precisarlos: 
- ldentficar el. prbgrama y la situación de enseñanza-aprendi-
zaje en una institución educativa especi'fica. 
- Identificar y caracterizar los materiales que se utiljzan. 
Es decir, describirlos y destacar sus peculiaridades: tipo 
de material, caracteri'sticas, propósito, función, papel 
que juega en el proceso enseñanza-aprendizaje; metodolo-
g(a de aplicación, es decir, a quién va dirigido, quién lo 
maneja, por quién ha sido elaborado, calidad técnica, etc . 
- Verificar su nivel de consistencia con el enfoque educativo 
del programa, las características curriculares en términos 
de su orientación conceptual, la naturaleza de sus objeti -
vos, la organizac ión de los contenidos, las estrategias me-
todológicas y otros aspectos con los cuales estén relacio-
nados los materiales. 
- Observar su utilización en una situación real del PEA y 
verificar en qué medida cumplen el propósito para el cual 
se diseñaron y el papel y la función que se les asignó 
en el PEA. 
- Organizar e integrar la información según el tipo de mate-
rial evaluado . 
B. Análsis de Calidad 
Con la información obtenida en el paso anterior es posible juzgar el 
valor de los materiales a partir de criterios previamente establecidos. El 
procedimiento en este caso puede ser el siguiente: 
- Precisar los parámetros a partir de los cuales se va a juz-
gar la información sobre los materiales. Es decir, las pres-
cripciones sobre las cuales se diseñaron y desarrollaron. 
- Identificar los criterios a partir de los cuales se emitirán 
los juicios sobre el grado de aproximación que tienen 
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los materiales con respecto al cumplimienco de los pro-
pósitos y a las especificaciones para las cuales fueron ela-
borados . Estos criterios pueden ser de consistencia, de 
efectividad, adecuación, pertinencia, utilidad para un 
propósito determinado, calidad técnica, cantidad, bondad 
y agrado, entre otros. 
-Juzgar la información a partir de los parámetros y con base 
en los criterios . 
- Elaborar el informe de evaluación y presentarlo a quien 
corresponda, para poder utilizar la información en la toma 
de decisiones con el fin de mejorar los materiales y el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje en el cual se utilizan. 
La distinción de las dos operaciones tiene un propósito didáctico : en el 
proceso de recolección de la información se van emitiendo juicios valorati-
vos no solamente por parte de los recolectores de la información sino tam-
bien por quienes la ofrecen: administradores, alumnos, docentes, padres de 
familia y comunidad . .Al analizar la información se integran y refinan los 
juicios que conducirán al mejoramiento de los materiales. 
Para recolectar la información se requieren instrumentas elaborados es-
pec(ficamente para ello, como: cuestionarios, tablas de clasificación y regis-
tro de características, escalas valorativas y gu (as de observación que pueden 
aplicarse a través de diferentes técnicas y procedimientos, como la entrevis-
ta, la observación directa y el diligenciamiento individual o colect ivo . 
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Algunos textos sobre elaboración de materiales incluyen ya dichos ins-
trumentos. Sin embargo si se quiere que éstos se adecúen al propósito direc-
to de la evaluación, es recomendable que cada cual elabore sus propios ins-
trumentos. 
Con frecuencia la evaluación de materiales constituye un componente 
de la evaluación total de un programa y está diseñada para realizarse a lo 
largo del desarrollo del mismo. En este caso, la evaluación incluye el diseño, 
el desarrollo, la producción, la validación y , el reajuste, la adopción y el 
proceso mismo de evaluación de los materiales. 
La Unidad 4.2 ya estudiada por usted, señaló que los materiales pueden 
constituir fuentes de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
contextos espec(ficos, debido a que no existen o no se adecúan a las carac-
ter(sticas de los alumnos. 
Tenga siempre en cuenta que por pequeño que sea el ámbito de la eva-
luación de materiales, es preciso abordar el proceso en forma sistemática, 
con el propósito de asegurar que sus resultados sean útiles para el mejora-
miento del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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RECAPITULACION 
A. Materiales educativos son todos aquellos recursos básicos y de apoyo 
que constituyen medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y son 
los veh (culos a través de los cuales se presentan los mensajes. Ellos 
hacen posible y facilitan la apropiación del objeto de aprendizaje. 
El papel de los materiale seducativos en el proceso enseñanza-apren-
zaje, depende del marco conceptual que lo sustenta. Pero en un 
sentido general , consiste en propiciar, orientar y conducir experien-
cias en búsqueda de nuevos aprendizajes de los educandos. 
B. Los materiales educativos son clasificados atendiendo a diferentes 
criterios, algunos de los cuales son : 
Según su uso---~) 
Un material educativo puede ser utiliza-
do en una situación como recurso bási-
co mientras que en otra sirve como 
recurso de apoyo. 
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Codificación versus ~ 
demanda de respuesta 
entendida 
Según la naturaleza 
de los recursos ---....¡"-H r 
educativos y su función 
. Documentos gráficos: caricaturas, 
diagramas, fotograf (as . 
. Materiales y técnicas que no incluyen 
proyección: tablero oscuro, pizarra 
blanca, flanelógrafo. 
. Materiales y técnicas de proyección: 
proyector, video, diapositivas . 
. Ayudas manipuladas por el alumno: 
grabación sonora . 
. Ambiental: demostración (film, excur-
sión) 
. Pictórica : video, fotografla, pintura 
. Simbólica: diapositiva, diagrama 
. Verbal: conferencia, conversación, 
discusión de grupo. 
. Ambiental: demostración, clasifica-
ción de objetos. 
. Pictórica: diapositiva, video, texto 
ilustrado 
. Simbólica : pizarrón, láminas, diagra-
ma 
. Verbal: comunicación, texto . 
. Equipos: radio, grabadora, proyector, 
televisión, computadora, papelógrafo. 
. Materiales: objetos del medio, impre-
sos, modelos, maquetas, lecturas, i ns-
trucciones, guiones para video. 
C. El programa educativo está constituido basicamente por dos docu-
mentos: 
- Plan de estudios 
- Programa curricular 
Además incluye los materiales y ayudas, las prescripciones para la 
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instrucción y educación de profesores, la planta Hsica, la adminis-
tración institucional y las relaciones con la comunidad. 
Existen diferentes puntos de vista para seleccionar los materiales 
educativos: 
1. Ubicados en el contexto de las caracter(sticas curriculares 
2. Ubicados en el ámbito del concepto de programa educativo el 
cual abarca todas las variables que intervienen en el proceso 
educativo sistemático, formal y no formal. 
3. Ubicados en un programa espedfico de educación básica. 
. Elaboración de la tabla de informa-
ción básica 
. Identificación de las caracter(sticas 
curriculares del programa 
Fases para la elabora-
ción, validación y 
. Identificación de las caracter(sticas 
de los alumnos 
. Caracter(sticas del medio sociogeográ-




Validación y adecuación 
del material 
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. Caracter(sticas del conocimiento (ob-
jeto de aprendizaje) sobre el cual se 
elaborará la unidad 
. Caracter(sticas de la estrategia tecno-
lógica que se aplicará en el diseño 
. Caracter(sticas de los recursos econó-
micos disponibles para el diseño 
Ejecución de los pasos previstos en la 
fase de diseño . 
. análisis de la consistencia interna y 
con otras unidades de aprendizaje. 
. análisis de los resultados de la aplica-
ción de la unidad . 
. reajuste necesario. 
E. Evaluar los materiales educativos en el proceso enseñanza-aprendiza-
je consiste, básicamente, en la recolección de la información necesa-
ria para juzgar su valor. Para evaluar es necesario tener en cuenta dos 
pasos: 
1. Recopilación de la información 
2. Emisión de juicios sobre la calidad del material 
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Evalúe la calidad de los materiales educativos que usted investigó al resol-
ver el Autocontrol No. 1, desarrollando los siguientes puntos : 
1. Precise las prescripciones sobre las cuales se diseñaron y desarro-
llaron los materiales. 
2. Identifique los criterios que servirán de base para juzgar hasta 
qué grado los materiales cumplen con los objetivos para los 
cuales fueron elaborados. 
3 . Juzgue la información con base en las prescripciones y los cri-
terios. 
4. Elabore el informe de evaluación y coméntelo con los directo-
res, docentes y alumnos relacionados con el programa de edu-
cación básica con el cual usted trabajó. Haga los ajustes nece-
sarios . 
5. Envíe una copia del informe al coordinador del programa. 
Ha terminado usted el estudio de esta unidad. Queremos felicitarlo 
por su empeño y dedicación y animarlo a continuar adelante en sus 
estudios. 
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4. PLANEAMIENTO, EJECUC ION Y EVA· 4.1 Enfoques conceptua l es y métodológicos sobre el 
proceso de enseñanza·aprendizaje: LUACION DEL PROCESO DE ENSEÑAN · 
ZA-APRENDIZAJE. 
5. CAPACITACION EN SERVICIO. 
6. EVALUACION EN EDUCACION. 
a, En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
4.2 Problemas en e l proceso de enseñanza·apren dizaje 
de la educación básica y alternativas de solución. 
4.3 Elaboración , validación y adecuación de materia-
les en la educación básica. 
4.4 Evaluación del rendimiento de los a lumnos en la 
educación básica y en los programas de alfabetización 
y educac ión de adultos. 
4.5 Gest ión de l os procesos curriculares en la educación 
básica a nivel l oca l. 
5.1 Enfoque teóricos y metodol9icos de la capacita-
ción de personal en servicio: 
a. En la educación básica . 
b. En la alfabetización . 
5.2 Elaborac ión de programas y proyectos de capacitación 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 




a. En la educación básica. 
b. En la alfabetizac ión. 
Enfoque teórico y metodológico de la evaluación. 
Elaboración y puest a en marcha de sistemas de eva-
luación . 
a. En la educación básica. 
b. En la alfabetización. 
6.3 Utilización de los resultados de la evaluación en educa-
ción. 
7 . LA INVESTIGACION EN EDUCACION 7.1 Enfoques teóricos y metológicos sobre investigación 
FORMAL Y NO FORMAL. 
7.2 
7.3 
en educación formal y no formal aplicables al nivel local. 
Elaboración y ejecución de proyectos de investigación. 
Utilización de los resultados de la investigación. 
El paquete cuenta con 35 cartillas irnpresas, una por cada unidad de aprendizaje, además de la 
Guía de Uti lización. 
Para cada Módulo, el paquete cuenta con una cinta grabada (8 cintas en total). 
Esta cartilla forma parte del paquete de materiales multimedia -im -
presos y cintas grabadas -para la Capacitación de Planificadores. Ad-
ministradores y Supervisores de la educación del Nivel Local que 
han sido preparados en el marco de un proyecto conjunto Unesco-
Orea/e - Secab - Sena - Gobierno tspaiiol, en apoyo al Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 
Este paquete, cuya elaboración se inició en 1984 y que ha pasado por 
distintas fases de selección, de prueba y de experimentación en las 
instituciones de capacitación e investigación que integran la Red Re-
gional para la Capacitación, la 1111U)Jiación y la Investigación en los 
Campos de la Planificación y la Adminis/ración de la Educación Bá-
sica y de los Programas de Alfabetización- Replad-, está dirigido al 
personal en servicio que labora en el nivel provincial, local e institu -
cional en la planificación, administración, gestión, supervisión y 
evaluación de actividades de educación básica y de alfabetización de 
jóvenes y adultos y que constituye en la región de América Latina 
y el Caribe una legión de más de medio millón de personas. 
Confirmada por el Comité Regional/ntergubernamental del Proyec-
to Principal la prioridad a la capacitación de esta categoría de per-
sonal para el logro de los objetivos de dicho Proyecto, se invita a 
los programas e instituciones especializados en estas áreas a utilizar 
estos materiales en la forma que estimen más apropiada en acciones 
de capacitación a distancia, semipresencial o presencial. 
Se puede reproducir total o parcialmente el texto publi-
cado siempre que se indique la fuente. 
Los autores son responsables por la selección y presenta-
ción de los hechos contenidos en este paquete, así como 
de las opiniones expresadas en él, las que no son necesa-
riamente las de Unesco y Secab y no comprometen a di-
chos organismos. 
